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 ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺳﺒﺐ  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ  ﺍﺟﻮﻑ  ﻭﺭﻳﺪ ﺭﻭﻱ  ﺑﺮ ﺭﺣـﻢ 
 ﺟﻔﺘﻲ _ﺭﺣﻤﻲ  ﺧﻮﻥ  ﻳﺎﻥ ﺟﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﻗﻠﺐ  ﺑﻪ  ﻭﺭﻳﺪﻱ 
 ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻋﻜﺲ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ
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 ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ، ﺗﻮﻟﺪ   ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺭﺍﻫﻲ  ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ   ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ. ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  ﺗﺤﻤـﻞ ﺗـﺮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻗـﺎﺑﻞ 
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ   ﻧﺸﺴـﺘﻪ  ﻭ ﻗـﺎﺋﻢ  ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎﻱ  ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﺑـﺮﺍﻱ 
ﺗﺮﺟـﻴﺢ   ﺭﺍ ﻗـﺎﺋﻢ  ﻴﺖ ﻭﺿـﻌ  ﺍﻛـﺜﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﺩﺭ ﻭ ﻣـﻲ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ 
ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ   ﺑﺮﺍﻱ  ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻛﻪ  ﺍﻭﻟﻴـﻦ  ﻓﺮﺩﻱ . ﻣـﻲ ﺩﺍﺩﻧـﺪ 
ﺑﻪ  ﻧﺎﻡ   ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ  ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺯﻧﺎﻥ  ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻧﻤﻮﺩ ﻣﺮﺳـﻮﻡ 
 ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻭﻱ   ﻣﻨﻈﻮﺭ.ﺑﻮﺩ ﻣﻴﻼﺩﻱ ٧١ﺩﺭﻗﺮﻥ   ﻣﻮﺭﻳﺴﻮ
 ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ  ﺁﻥ  ﺍﺯ ﭘﺲ  ﺍﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺗﻤﺎﻡ  ﻃﻮﻝ  ﺑﺮﺍﻱ 
ﻗﺮﻥ   ﺗﻤﺎﻡ  ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺑﺮﺍﻱ  ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ  ﺍﺭﺟﺢ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻳـﻚ 
 ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ﻛﻪ  ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ   ﻭ ﺷـﺪ  ﺍﺧـﻴﺮ ﻣﻄـﺮﺡ 
 ﺭﺍ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺩﺍﺷـﺖ   ﺟﻨﻴـﻦ  ﻗﻠـﺐ  ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ 
ﺑﻪ   ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ ﺍﺧﻴﺮ ﺳـﺎﻝ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﻭﻟـﻲ  ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ  ﺗﺤـﺖ ﺍﻟﺸـﻌﺎﻉ 
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ  ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺟﻬﺖ  ﺯﻧﺎﻥ  ﺍﺯ  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ  ﺗﻤﺎﻳﻞ 
ﻃﻲ   ﺩﺭ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻗﺎﺋﻢ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺑﻪ  ﺣﻤﻞ  ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ  ﻭﺿـﻊ  ﺩﺭ
ﻃـﻲ   ﺩﺭ(. ٤)ﺍﺳـﺖ  ﺷـﺪﻩ  ﺩﺍﺩﻩ  ﺍﻫﻤﻴـﺖ  ﺩﺭﺩﻫـﺎﻱ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧـﻲ 
ﺑﺎﺯ  ﺗﺎ ﺷﺮﻭﻉ  ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ   ﺭﺣﻤﻲ   ﺍﺯ ﻳﻌﻨﻲ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺍﻭﻝ  ﻣـﺮﺣﻠﻪ 
ﺍﺟﺎﺯﻩ  ﺩﺍﺩﻩ   ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ   ﺑﻬـﺘﺮ ﺍﺳـﺖ   ،ﺳـﺮﻭﻳﻜﺲ   ﻛـﺎﻣﻞ  ﺷـﺪﻥ 
(. ٣) ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺍﺳﺖ  ﻛـﻪ  ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ  ﺭﺍ ﻭﺿـﻌﻴﺘﻲ  ﻫـﺮ  ﺷـﻮﺩ 
 ﻭ   nnylF،  edlaCﻭ  trawetS ﺷﺪﻩ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺍﻧﺠﺎﻡ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ 
 
  ﻧﺸﺎﻥ  ﻃﺮﻗﻲ  ﻭ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ   ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  iknimmeH ، ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
 ﻃﻲ  ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﻣـﺎﺩﺭ  ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺘﺤﺮﻙ  ﻛـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﺩﺍﺩﻩ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ  ﺭﺍ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ   ﻓﻌﺎﻝ ﻓﺎﺯ  ﻣﺪﺕ  ﻃﻮﻝ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧـﻲ 
 ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺩﻭﻡ  ﻣﺪﺕ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻃـﻮﻝ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﺩﺭ ﺍﻣـﺎ  (٨،٦،٥،١)
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ . ﺍﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ﻳﻜﺴﺎﻥ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﻧﺘﺎﻳﺞ   ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺁﭘﮕـﺎﺭ 
 ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻭﺿﻌﻴﺖ redlaC ﻭ  trawetS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛـﻪ ﺩﺭ 
 ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ  ﺩﻭﻡ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺯﻣﺎﻥ  ﺩﺭ ﻣﺪﺕ  ﺍﺛﺮﻱ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧـﻴﺰ  ﻲ ﻃﺮﻗ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ  ﺩﺭ ﻫﻤﻴـﻨﻄﻮﺭ ( ٨)ﺍﺳـﺖ  
ﮔـﺮﻭﻩ   ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻣـﺘﺤﺮﻙ  ﺁﭘﮕـﺎﺭ ﻧـﻮﺯﺍﺩ  ﺑـﻮﺩﻥ 
(. ١)ﺍﺳﺖ    ﻧﺸﺪﻩ  ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺯﻣﺮﻩ  ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ 
 ﻭ  iknimmeHﺗﻮﺳــﻂ  ﻧ ـﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺷـﺪﻩ  ﺍﻣـﺎ
 ﻛﻮﺗـﺎﻩ  ،(٥) ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ  nnylFﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ  ( ٦)ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ  
ﺷﺪﻥ  ﺁﭘﮕﺎﺭ  ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻣـﺮﺣﻠﻪ  ﺩﻭﻡ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺷـﺪﻥ ﻣـﺪﺕ  ﺯﻣـﺎﻥ 
 .ﻛﺮﺩﻩ  ﺍﺳﺖ  ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺭﺍ ﺟﺰﺀ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻧﻮﺯﺍﺩ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ   ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻛـﺜﺮ  ﺩﺭ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ 
ﺑﻪ   ﺩﺭ ﺗﺨﺖ  ﺑﺎﻳﺪ (ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭﺩ) ﺑـﻪ  ﻟﻴﺒﺮ  ﻭﺭﻭﺩ ﻫـﻨﮕﺎﻡ  ﻣـﺎﺩﺭ ﺩﺭ 
ﻭ ﻋﻤﻼﹰ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺍﻭ  ﮔﻴﺮﺩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ  ﺣﺎﻟـﺖ 
ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ  ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛ ﺍﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻏـﻴﺮ 
 ﺭﺍﻩ  ﺭﻓﺘﻦ  ﺑﺎ ﻛﻪ  ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍﻩ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ ﻛﻪ 
 ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺁﻧﻬـﺎ  ﺩﺭﺩ
  ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺷﺪﻩ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ  ﺩﺭ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺍﻳـﻦ  ﻋﻠـﻢ 
ﺩﺭ  ﻭﻫﻤﻜﺎﺭﻱ  ﺍ ﻭ ﻋﺪﻡ  ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  ﻣﺜﻞ  ﺧﺴﺘﮕﻲ 
ﻛﻪ   ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ  ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣـﺮ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﻭﺟـﻮﺩ 
 ﻣﺪﺕ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
 ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋـﻲ ﻛﻪ  ﻭ ﻧـﻮﺯﺍﺩ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻭ ﺁﭘﮕـﺎﺭ  ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﺩﻭﻡ 
 ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ  ﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﺯﻣﻴـﻨﻪ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺗﺤ ﺁﻥ  ﺷﺪﻳﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ
 ﺩﺭ ﺟـﺮﻳﺎﻥ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  ﻭﺿـﻌﻴﺖ  ﻣـﺎﺩﺭ 
 ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﮔﺎﻣﻲ  ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻞ  . ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺩﻫﻴﻢ
ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ   ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻫﺎﻱ  ﺣﻴﻦ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ  ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺑﻬـﺘﺮ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ 
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 ٢٨٣١ﺑﻬﺎﺭ / ١ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 : ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
ﺍﺯ ﻧﻮﻉ  ﻛﺎﺭ  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻧﻴﻤﻪ  ﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟ ﻳـﻚ   ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ﺍﻳـﻦ 
ﺍﺯ   ﻧﻔﺮﻩ ٠٥ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺭﻭﻱ  ﺑﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺑﺎﻟﻴﻨـﻲ  ﺁﺯﻣﺎﺋـﻲ 
ﺑـﻪ   ﻓـﺮﺯﻧﺪ ﺧـﻮﺩ  ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﺍﻭﻟﻴـﻦ  ﺟﻬـﺖ  ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻛـﻪ  ﺯﻧـﺎﻥ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ   ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ  ﻛـﺮﺩﻩ  ﻣـﺮﺍﺟﻌﻪ  ﺷـﻬﺮﻛﺮﺩ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﻫﺎﺟـﺮ 
ﺷﺮﺍﻳﻂ  . ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻧـﺪ،  ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺷـﺮﺍﻳﻂ 
 ،  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺳﺮﻭﻳﻜﺲ٤ﺩﺍﺷﺘﻦ  ﺩﻳﻼﺗﺎﺳﻴﻮﻥ   ﺶ ﭘﮋﻭﻫ ﺑـﻪ  ﻭﺭﻭﺩ
، ﺗـﺮﻡ  ،ﻗﻠـﻮ ﺑـﻮﺩﻥ  ﺣﺎﻣﻠﮕـﻲ  ﺗـﻚ  ،ﺑـﻮﺩﻥ  ﻛﻴﺴـﻪ  ﺁﺏ  ﺳـﺎﻟﻢ 
ﻭ   (ﻫﻔﺘﻪ ٩٣ﺳـﻦ  ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ   ﻣﺘﻮﺳـﻂ ) ﺑـﻮﺩﻥ  ﺟﻨﻴـﻦ  ﺳـﻔﺎﻟﻴﻚ 
ﺍﺳﺖ  ﻭﺟﻮﺩ  ﺑﻮﺩﻩ  ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﻭﺍﮊﻳﻨﺎﻝ  ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘـﻲ  ﺑـﺮﺍﻱ 
ﺑـﺎﻻ،  ﺧـﻮﻥ  ﻓﺸـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣـﺎﺩﺭ ﻣـﺜﻞ  ﺯﻣﻴـﻨﻪ ﺍﻱ  ﻫـﺮ ﺑـﻴﻤﺎﺭﻱ 
ﻛـﻪ   ﺣﺎﻣﻠﮕـﻲ  ﻗﻠﺒـﻲ  ﻭ ﻋـﻮﺍﺭﺽ  ﺑـﻴﻤﺎﺭﻱ  ،ﺭﻱ ﻛﻠـﻴﻮﻱ ﺑـﻴﻤﺎ 
ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ   ﺯﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  ﻣﺪﺕ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﻧﻮﻋﻲ  ﺑﻪ  ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ 
ﺳﺒﺐ   ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ  ﻻﺯﻡ  ﺗﺤـﺖ  ﺗﺄﺛـﻴﺮ  ﺍﻗﺪﺍﻣـﺎﺕ 
ﺟﻬﺖ  ﻳﻜﺴﺎﻥ  ﻛﺮﺩﻥ  . ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺧـﺮﻭﺝ 
 ﺗﺎﺳﻴﻮﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﻳﻼ ﺗﻤﺎﻡ  ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ  ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺷﺮﺍﻳﻂ
 ﻭ ﻫﻤﻴـﻨﻄﻮﺭ  ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ  ﺟﻨﻴـﻦ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺍﻓﺎﺳـﻤﺎﻥ  ﺳـﺮﻭﻳﻜﺲ  ﻭ
ﻣﻮﺭﺩ  ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﺑﻪ  ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻳﻦ . ﺍﻧـﺘﺨﺎﺏ  ﺷﺪﻧﺪ 
ﻓﻌـﺎﻝ  ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﻓـﺎﺯ ﺷـﺮﻭﻉ  ﺩﺭ. ﻭ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ
ﺩﺭ  ﻣـﻮﺭﺩ ﮔـﺮﻭﻩ   (ﺳـﺮﻭﻳﻜﺲ  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ٤ﺩﻳﻼﺗﺎﺳـﻴﻮﻥ  )
ﺪﻩ  ﺑﻪ  ﺧﻮﺍﺑﻴ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺩﺭ ﺷـﺎﻫﺪ  ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻭﺿـﻌﻴﺖ  ﻣـﺘﺤﺮﻙ 
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ   ﻛﻪ  ﺍﺳﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺑـﻪ  ﻻﺯﻡ  .ﺩﺍﺩﻩ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﭘﻬﻠـﻮ ﻗـﺮﺍﺭ 
ﭘﺎﺭﮔـﻲ  ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  )ﺁﻣﻨﻴﻮﺗﻮﻣـﻲ   ﻣـﻮﺭﺩ  ﺯﻣـﺎﻥ  ﻫـﺮ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﮔﺮﻭﻩ   ﻫﻴﭻ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗـﺮﺍﺭ ( ﭘـﺮﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺟﻨﻴﻨـﻲ 
ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺳﺪﺍﺗﻴﻮ  ﺍﻟﻘـﺎﺀ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ 
. ﺍﺳﺖ ﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﻭﺟ  ﺟﻬـﺖ  ﺗﺴـﻜﻴﻦ ﺩﺭﺩ ( ﻣﺴـﻜﻦ )
ﺟﻬـﺖ ﻛﻨـﺘﺮﻝ ﻋـﺎﻣﻞ ﻣﺨـﺪﻭﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻣ ــﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳ ــﻨﺎﺕ ﻣﺨ ــﺘﻠﻒ، ﻣﻌﺎﻳ ــﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳ ــﻨﺎﻝ ﺍﻭﻟ ــﻴﻪ ﻭ 
 ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ  ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺷﺪﻩ  ﻳﻚ  ﺑﻌﺪﻱ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﺕ  ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ  ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ  ﺩﻓﻌﺎﺕ  ﻭ
ﺩﺭ  ﺩﻗﻴﻘﻪ  ٠٣ﻩ   ﺑﻪ   ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﮔﺮﻭ ﻫﺮ  ﺩﻭ  ﺩﺭ ﺿﺮﺑﺎﻥ  ﻗﻠﺐ  ﺟﻨﻴﻦ 
  .ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ  ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺩﻭﻡ  ﻛﻨﺘﺮﻝ   ﺩﻗﻴﻘﻪ ٥١ﻓﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ  ﻭ 
 
ﺯﻣﺎﻥ  ﻻﺯﻡ  ﺑﻪ   ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﺩﺭ  ،ﻗﻠﺐ  ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻬـﺖ  ﻛﻨـﺘﺮﻝ 
 ﻣـﺪﺕ  ﺯﻣـﺎﻥ  ﺩﻗـﻴﻖ  .ﮔﺮﻓـﺘﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﻭﺿـﻌﻴﺖ  ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ  ﻗـﺮﺍﺭ 
 ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﭘﺲ  ﺩﻗﻴﻘﻪ  ﺍﻭﻝ  ﻭ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  ﻣﺮﺍﺣﻞ 
ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭﻱ  . ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺑ ـﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﺳـﻨﺠﺶ  ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﻮﺭﺩﻣـ
ﺑﻮﺩﻩ   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺍﺳﺎﺱ  ﺑـﺮ  ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ 
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ   ﺁﻣـﺎﺭ  ﺗﺤﻠـﻴﻞ  ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺍﺯ  ﺍﺳـﺖ  ﺟﻬـﺖ ﺗﺠـﺰﻳﻪ  ﻭ 
 ، ﺗﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ )ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( ﻭ ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ  ﻣﻌـﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ )
 .ﺍﺳﺖ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺷﺪﻩ  ( ﺿﺮﻳﺐ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ
 
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺘﺤﺮﻙ   ﺩﺭ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ  ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﻈﺮ  ﺍﺯ .ﺍﺳـﺖ   ﺳـﺎﻝ ٠٢ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ ﻫـﻢ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﻭ  ﺩﺭ  ﺳـﺎﻝ ٠٢
ﺩﺭ % ٦٩)ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ  ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷـﻐﻞ ﻧـﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺳﻄﺢ  ﻧﻈﺮ ﺍﺯ  (.ﮔﺮﻭﻩ  ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺩﺭ%  ٦٩ /٢ﻭ  ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺘﺤﺮﻙ 
ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ   ﺍﻱ ﺩﺍﺭ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﺍﻛـﺜﺮ   ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ 
 . ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ  ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 
ﻛﻪ   ﻣﻄﻠﺐ  ﺍﺳﺖ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﻫـﻨﺪﻩ  ﻧﺸـﺎﻥ  ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ ٠٦١/٦٤ﻣﺘﺤﺮﻙ   ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻗـﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ 
ﻭ  ﺗﻔ ــﺎﻭﺕ   ﺍﺳــﺖ   ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ٩٥١/٨٧ﺩﺭ ﮔ ــﺮﻭﻩ  ﺧﻮﺍﺑ ــﻴﺪﻩ 
ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﺪ  ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ  ﺑﻴﻦ 
ﻧﻴﺴﺖ   ﻧـﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧـﻲ  ﻣـﺮﺍﺣﻞ  ﺪﺕ  ﺯﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻣ ـ ﻣـﺎﺩﺭ 
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ  ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻭﺯﻥ  ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ 
 . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ١١ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ٠١/٨٩ﻣﺘﺤﺮﻙ  
ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺸﺎﻥ  ﺩﺍﺩ ﻛﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﺕ  ﺯﻣﺎﻥ 
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ٨٦١/٠٤ﻓـﺎﺯ ﻓﻌـﺎﻝ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ   ﺩﺭ  ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺘﺤﺮﻙ 
 ﺍﻧﺠﺎﻡ t   ﺩﻗﻴﻘﻪ  ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ٤٣٢/ ٦٤ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ   ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﻓﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣـﺪﺕ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ   ﺷـﺪﻩ  ﺟﻬـﺖ 
 <P(.٠/٥٠)ﺩﺍﺩ  ﮔﺮﻭﻩ   ﻧﺸﺎﻥ  ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ  ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ 
ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﭘـﮋﻭﻫﺶ   ﺑـﺎ  ﻫـﺪﻑ  ﺩﻭﻡ  ﺩﺭ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ 
ﺮﺣﻠﻪ  ﺩﻭﻡ  ﺯﻣـﺎﻥ   ﻣ ـ ﻃـﻮﻝ   ﻣـﺪﺕ  ﺩﺭ  ﻣـﺘﺤﺮﻙ   ﻭ ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ 
 ﻛﻪ   ﺍﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ    ،ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
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 ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ 
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ :١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 
 ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ
 (ﻣﻮﺭﺩ)ﻣﺘﺤﺮﻙ   ٨٦١/٠٤* ٥٣/٦١ ٠١
 (ﺷﺎﻫﺪ)ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ  ٤٣٢/٦٤ ٥٣/٤٢ ٩/٨
 
 ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﻨﻲ *
 .<P( ٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ 
 
 
 ﺩﻗـﻴﻘﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﻭ ٥٣/١٢ﮔـﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ   ﺩﻗـﻴﻘﻪ ﻭ ﺩﺭ  ٥٣/٦١
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺩﺍﺭﻱ  ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺷـﺪﻩ  ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  t ﺁﺯﻣـﻮﻥ 
 ، ﻫﺪﻑ  ﺳﻮﻡ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺎ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ  ﺩﺭ(. >P٠/٥٠)ﻧـﺪﺍﺩ  ﻧﺸـﺎﻥ 
ﻛﻪ   ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ   ﻧﺸﺎﻥ  ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﭘﮕـﺎﺭ   ﻧـﻮﺯﺍﺩ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ 
 ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ    ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﻭ  ٠١ﻣﺘﺤﺮﻙ    ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ﺍﻳـﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻭﺟـﻮﺩ  ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ  ﺑﻴـﻦ  ﻭ ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ٩/٨
 (.>P٠/٥٠)ﻧﺪﺍﺭﺩ 
 ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ١ﺷﻤﺎﺭﻩ   ﺟﺪﻭﻝ  ﺩﺭ ﻛـﻪ  ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮﺭ 
ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﻓـﺎﺯ ﻓﻌـﺎﻝ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ  ﺩﺭ ﻭ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﮔـﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺑـﻴﺪﻩ 
ﮔﺮﻭﻩ   ﺩﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻡ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻭ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺯﻣﺎﻥ  ﻣـﺪﺕ 
  .(١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ)ﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﻈﺮ ﻗﺪ،  ﺍﺯ ﺭﺍ ﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺍ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
 ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ  .ﻧﺸﺎﻥ   ﻧﺪﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﻭ ﺑﻴﻦ  ﻧـﻮﺯﺍﺩ  ﺳـﺮ  ﻭﺯﻥ  ﻭ ﺩﻭﺭ
 ﺁﺯﻣﻮﻥ  ،ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﺍﻳـﻦ ﻣﺘﻐـﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺎ ﻃﻮﻝ  ﻣﺪﺕ 
ﺭﺍ ﺑﻴﻦ    ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮﻥ  ﺍﺧـﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ 
 .ﺩﻭﮔﺮﻭﻩ  ﻧﺸﺎﻥ  ﻧﺪﺍﺩ
 
 :ﺑﺤﺚ
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ   ﻥ ﻧﺸﺎ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺍﻳـﻦ  ﻳﺎﻓـﺘﻪ ﻫـﺎﻱ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺘﺤﺮﻙ   ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ  ﺍﺯ  ﺩﺭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻓﻌﺎﻝ  ﻓﺎﺯ ﻣﺪﺕ  ﻃﻮﻝ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ   ﻧﻴﺰ ﺩﺭredlaC ﻭ trawetS. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ 
  ﺯﻧﺎﻥ   ﺩﺭ  ﺟﺮﻳﺎﻥ   ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ   ﺍﺯ   ﻧﻔﺮ ٥٧٢ﻛﻪ  ﺑﺮ  ﺭﻭﻱ    ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
 
 
ﺍﻭﻝ   ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻛﻪ  ﻃﻮﻝ  ﻣﺪﺕ  ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻣـﺘﺤﺮﻙ ﻛﻮﺗـﺎﻩ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺯ
 (.٨)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ  ﺩﺍﺭﺩ 
 ٨٦ﺑﺮﺭﻭﻱ   ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ  ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  ﻭnnylF 
، ﻗﺪ، ﺳﻦ  ﻧﻈـﺮ ﺳﻦ  ﺍﺯ ﻛـﻪ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺩﺍﺩﻧـﺪ  ﻭ ﭼـﻨﺪﺯﺍ  ﺍﻭﻝ ﺯﺍ ﺯﻥ 
ﻧﻔﺮﻩ   ٤٣ﻩ  ﺑﻪ  ﺩﻭ ﮔﺮﻭ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ  ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
ﻛﻪ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺘﺤﺮﻙ   ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻧﻴﺰ ﺷـﺪﻩ  ﺗﻘﺴـﻴﻢ 
ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ   ﻃـﻮﻝ  ﻣـﺮﺍﺣﻞ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧـﻲ  ﺭﺍ ﻛﻮﺗﺎﻫـﺘﺮﻛﺮﺩﻩ  ﻭ  ﻣـﺎﺩﺭ 
ﻧﻈـﺮ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ   ﻣﺜﺒـﺖ  ﺩﺍﺭﺩ ﻛـﻪ  ﺍﺯ  ﻧـﻴﺰ ﺍﺛـﺮ  ﺁﭘﮕـﺎﺭ ﻧـﻮﺯﺍﺩ 
ﻭ ﺑﻪ   ﻧﻴﺴﺖ  ﺍﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻜﺴﺎﻥ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻮﺩﻥ  ﺁﭘﮕﺎﺭ  ﻧﻮﺯﺍﺩﭘ ﻛـﻪ  ﻋﻠﺖ  ﻣـﻲ ﺭﺳـﺪ  ﻧﻈـﺮ 
ﻣﺜﻞ   ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺩﻳﮕﺮﻱ  ﺑﻪ  ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ   ﻭ ﻧﻪ  ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ  ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ  ﺩﻛﻠﻤـﺎﻥ  ﺟﻔـﺖ 
ﺭﺑﺎﺑـﻪ   ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﻱ  ﻧـﻴﺰ (. ٥)ﻭﺿـﻌﻴﺖ  ﻣـﺎﺩﺭ  ﻋﻠـﺖ 
 ﻛﻪ  ﺍﺳﺖ  ﻧﺘـﻴﺠﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺍﺳـﺖ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ  ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ ﻃﺮﻗـﻲ 
 ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ   ﺩﻭﻡ  ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻓﻌﺎﻝ  ﻓﺎﺯ ﻃﻮﻝ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻣﺎﺩﺭ
ﻧﻈﺮ  ﺍﺯ ﻛﻪ  ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ  ﻛﺮﺩﻩ  ﺭﺍ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ
 ﺑﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺑﻮﺩﻥ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻲ  ﻭ ﻓﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ  ﺷﺪﻥ  ﻛﻮﺗـﺎﻩ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ    ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ 
ﺯﻣﺎﻥ   ﻣﺪﺕ   ﻧﻈﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻋﻠﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﺎ  ﻣﺎﺩﺭ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ  ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺘﻮﺍﻥ  ﺷﺎﻳﺪ ﻣـﺮﺣﻠﻪ  ﺩﻭﻡ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺭﺍ 
ﺩﺍﻧﺴﺖ   ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ  ﺩﻭﺭﺍﻥ  ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺯﻥ  ﻣـﻴﺰﺍﻥ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
 ﺑﺎ  ﺟﻨﻴﻦ  ﻭﺿﻌﻴﺖ   ﺗﻄﺒﻴﻖ   ﺩﺭ    ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮﻥ  ﭼﻨﻴﻦ 
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 ٢٨٣١ﺑﻬﺎﺭ / ١ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
ﻭ  ﻣﺎﺩﺭ ﺪﻗ ﻣﺜﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳـﻲ  ﻭ ﭼـﻮﻥ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﺎﺩﺭ ﻣﺆﺛـﺮ  ﻟﮕـﻦ 
ﻓﻮﻕ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭﻱ  ﺩﻭﺭﺍﻥ  ﺩﺭ ﺍﻭ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  ﻭﺯﻥ 
ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  ﻧﮕﺮﻓـﺘﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻧﺸـﺪﻩ  ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺍﻱ  ﺳـﻨﺠﻴﺪﻩ 
 (. ١)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ  ﺍﻳﻦ  ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻧﺎﺷﻲ 
ﺩﺭ  ﻛﻪ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ  ﻭ   iknimmeH             
ﺩﺍﺩﻧﺪ  ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺟـﺮﻳﺎﻥ  ﺩﺭ ﺯﻥ  ٧٥ﺭﻭﻱ  ﺑـﺮ  ﺍﻧﮕﻠﺴـﺘﺎﻥ 
 ﺭﺍﻩ  ﺑﻪ  ﺍﺳﺖ  ﺑﻬﺘﺮ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ  ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺩﺭ ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﮔﺮﺩﺩ   ﻣﻌﻄﻮﻑ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﻮﺟﻪ   ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻃﻲ  ﺭﻓﺘـﻦ 
 (.٦)
ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻙ   ﻛﺸـﻮﺭ  ﺍﻛـﺜﺮ ﺯﺍﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎﻱ  ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ  ﺟﺮﻳﺎﻥ  ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺑﻪ   ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ﺑﺎ. ﻮﺍﺑـﻴﺪﻥ  ﺩﺭ  ﺗﺨـﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺧ
 ﺩﺭ ﺯﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ  ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻙ  ﺯﺍﺋﻮ ﺍﺯ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  ﻣـﻲ ﺭﺳـﺪ  ﻧﻈـﺮ 
ﺳـﻮﺀ  ﺍﺛـﺮ  ﺑـﺮ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ  ﻭ ﻧﻴﺴـﺖ  ﻗـﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟـﻲ  ﺍﻣـﺮ 
 . ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺪﺕ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺷﺪﻥ  ﺳﺒﺐ  ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ
ﻮﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺗ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻣـﺪﺕ   ﺷـﺪﻥ  ﻃﺒﻴﻌـﺘﺎﹰ ﻃﻮﻻﻧـﻲ 
ﺍﻭ ﻭ  ﻋﺪﻡ   ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ   ﻭ  ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺴﺘﮕﻲ    ﻣﺜﻞ  ﺷـﻴﻮﻉ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ  
ﺍﺯ  ﻧﻈ ــﻴﺮ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ  ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴ ــﻦ  ﺩﺳ ــﺘﻜﺎﺭﻱ ﻫ ــﺎﻱ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ  ﺩﺍﺩﻩ  ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﻩ  ﺍﻛﺴـﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ  ﻭ 
 ﺍﻳﻦ   ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ . ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛـﻨﺪ  ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ  ﺁﻥ  ﻋـﻮﺍﺭﺽ 
 
 ﻛﻪ  ﻗﻀﻴﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻋﻠﻢ  ﻭ ﺷﺪﻩ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ  ﺫﻛﺮ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺷﺪﺕ   ﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻣـﺎﺩﺭ،  ﻳـﺎ ﺗﺤـﺮﻙ  ﻭ ﻭ ﺍﻳﺴـﺘﺎﺩﻥ  ﻧﺸﺴـﺘﻦ  ﺑـﺎ 
ﻣﺮﺍﺣﻞ   ﻧﺘﻴﺠﻪ   ﺩﺭ ﻭ( ٣)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ   ﺍﻧﻘﺒﺎﺿـﺎﺕ  ﺭﺣﻤـﻲ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺑﻪ   ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻃﻲ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻧـﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ 
ﻣﺪﺕ  ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ   ﻛـﺮﺩﻥ  ﻃﻮﻝ  ﻛﻮﺗـﺎﻩ  ﺑـﺮﺍﻱ  ﺭﻭﺵ  ﻳـﻚ  ﻋـﻨﻮﺍﻥ 
ﺍﺯ ﺍﻛﺴـﻲ ﺗﻮﺳـﻴﻦ  ﺟﻬـﺖ   ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ .  ﻛـﺮﺩﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺷﺮﺍﻳﻂ   ﺩﺭ  ﺿﻤﻦ .ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺭﺣﻤﻲ  ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ  ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺭﺍ  ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﺍﻳﻦ  ﺁﻥ  ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺑﻮﺩﻥ  ﻭ ﺑﺪﻭﻥ  ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﺁﺳـﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
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